毛细血管中红细胞间血浆的“团流”解 by 严宗毅











































































































































































, 一 〔, , 试图考虑这些因素
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红细胞间充满着粘度为 群 的血浆 当作牛顿流体 我们把对称轴上两
个红细胞间的中点取为原点















































, 牙 士 ,
《 犷 又 为红细胞表面
,
一 士
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一 沙 一 获
牙 土 , 必 ,
口沙 。
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使 沙近似地满足 式
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于坐标 , 和 牙均对称的缘故 于是
,
沙可表达为
价 价。 一 牙 , , 一 , , 左 过 ,
·
, 刀 ‘
汪 才 , 理 。 ‘ 牙, 才 , 刀 ‘ 牙
才 。 过 , 十 刀 ‘ 牙‘
在选取 必。的形式时
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” 一 , 一 夕一 一 少。 夕, 夕
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分别以 犷 或 牙 为端点
,
取间距为 五 的相邻五点
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我们还可以由压力梯度积分及管壁应力同压差的平衡得到红细胞表 面 上 的 压 力 分布及
王 为常数截面上的平均压力 妙
△, 、 一 。 一 , 、 ‘ 一
努
, 一 , ‘犷









因而 口 相应的 流的压差之比为

















第 期 严宗毅 毛细血管中红细胞间血浆的




这里红细胞体积取为 微米 表 列 出了按 式算出的平均 值
,
本文考虑 了
一 最有意义的取值范围 关于 对
“
团流 ”的影响已讨论得很多了 〔
, 川 , 本文着重考虑另两
个参数 几和 的作用

























































































































为取 自文献 「 纵坐标 ‘ 值均为平均值
其次来分析


























热 。 迅速减 小 图 和图 画出了
管壁的切应力
。 , 它在 牙一 处
,










图 中 丙 的变化趋势
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这些数据对于溶血问题和计算红 细 胞 变形
































































































































曰巴族 , 六 石抢一一灵百下花
图 一
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